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1. MARCO METODOLÓGICO 
01. GENERALIDADES 
1.01.1. TÍTULO: 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el Sector Guadalupito 
Nuevo –Distrito de Guadalupito – Virú – La Libertad - 2016” 
1.01.2. AUTORES: 
Mendoza Rodríguez, Walter Enrique 
Zavaleta Soto Castro, Nelson Pablo 
1.01.3. ASESOR: 
Ing. Elvis Andrés Rodríguez Flores 
1.01.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
1.01.4.1. De acuerdo al fin que se persigue: 
Investigación aplicada, porque adopta las bases teóricas del Diseño de 
Redes de Agua y Alcantarillado para dar solución a la realidad 
problemática de la zona en estudio. 
1.01.4.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 
Investigación Descriptiva, porque describe, analiza e interpreta las 
variables de investigación a tener en cuenta para el Diseño de Redes 
de Agua y Alcantarillado del Sector Guadalupito Nuevo. 
1.01.4.3. De acuerdo al régimen de investigación: 
Investigación orientada, porque el tema de investigación se lleva a 
cabo con el apoyo de un asesor especializado. 
1.01.5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
Saneamiento para el Futuro 
1.01.6. LOCALIDAD: 
Localidad:  Sector Guadalupito Nuevo – Distrito de Guadalupito – Provincia de 
Virú –     Región La Libertad  
Institución:  Universidad César Vallejo – Facultad de Ingeniería – Escuela de 
Ingeniería Civil 
1.01.7. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
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02. INTRODUCCIÓN 
1.02.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El 10 de marzo del 2016, el diario El Comercio, emitió en su página web 
una noticia sobre la escasez del servicio de agua y desagüe a nivel 
nacional, en la cual afirma que: “A pesar de que el agua potable es 
esencial para vivir, son muchos los peruanos que no tienen acceso a ella 
– el 14% de la población -, especialmente aquellos que viven en zonas 
rurales – 1.5% consume agua tratada adecuadamente-. El escenario es 
incluso más sobrio cuando se habla de desagüe: un tercio de la población 
no cuenta con este servicio”. Así mismo dio a conocer el monto necesario 
para cubrir estos servicios: “Para que todos los peruanos tengamos 
conexiones de agua y desagüe se necesita una inversión de US$18.800 
millones, es decir, un promedio de US$2.400 millones anuales de 
inversión”. 
Unos de los principales objetivos en el Perú es disminuir la pobreza y a 
la vez mejorar la calidad de vida de las personas, no contar con un 
adecuado sistema de evacuación de aguas residuales puede ser 
contraproducente para la salubridad de los pobladores; además de no 
contar con agua potable fluida para las necesidades básicas de todo ser 
humano.  
La falta de agua potable y un sistema de alcantarillado es un problema 
nacional, cuya problemática es propia de las zonas alejadas de la ciudad; 
esta realidad afecta al Sector de Guadalupito Nuevo significativamente, 
ya que tan solo cuenta con 8 piletas de agua (de las cuales 6 son 
operativas) y letrinas, lo cual a largo plazo se convertirá en un foco 
infeccioso. Al implementar ambos diseños se disminuirá las 
enfermedades debido a la exposición de aguas residuales y la falta de 
agua en algunas zonas del sector en estudio, es por eso que se busca el 
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1.02.2. TRABAJOS PREVIOS 
En materia de este estudio se encontró antecedentes que le hacen 
referencia como:  
 Accinelli María y Moscol Dallayra en su tesis titulada: “DISEÑO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERÍOS 
ANGOSTURA CP-03 SAN MARTÍN, LOCUTO, CP 12 JOSÉ 
OLAYA, SAN MARTÍN DE ANGOSTURA, VALLECITO Y SAN 
PABLO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA”, UCV 
Trujillo - Perú (2013): Pretende diseñar los sistemas de agua 
potable por gravedad para los caseríos en mención, el diseño 
hidráulico del sistema de agua se basa en aspectos como: 
topografía, estudio de mecánica de suelos, estudio hidrológico, 
diseño hidráulico,  exámenes de laboratorio, elaboración de 
planos, estudio de impacto ambiental y presupuesto. 
 Paredes Eremias y Tumbajulca Elías, en su tesis titulada: 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE 
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH  DEL BARRIO 4A – EL ALTO 
TRUJILLO – DISTRITO EL PORVENIR – TRUJILLO - LA 
LIBERTAD”, UCV Trujillo –Perú (2012) pretende diseñar el 
sistema de agua y desagüe para la zona en estudio, para lo cual 
realizó un estudio poblacional para posteriormente determinar la 
dotación y caudales empleados en el diseño, del mismo modo se 
empleó métodos convencionales para el Levantamiento 
Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos. En base a los 
resultados obtenidos llegaron a la conclusión que la línea de 
aducción tendrá un caudal de diseño de 22.62 lt/seg y será 
abastecida con presiones de 10.07 y 26.66 mca y diámetros de 6” 
y 4” en la red de distribución y de ¾” para las conexiones 
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el caudal de diseño 12.24 lt/seg y un DN 200 mm (8”) con una 
buena eficiencia. 
 La tesis perteneciente a Castillo Daniela y Ruiz Luis titulada: 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE 
ALCANTARILLADO DE LA DISTRITO 1ERA ETAPA DEL 
BALNEARIO EL MILAGRO, DE RAZURI – PROVINCIA DE 
ASCOPE – LA LIBERTAD”, UCV Trujillo – Perú (2012) está 
destinada a mejorar la calidad de vida de la población en estudio, 
implementando los servicios básicos de saneamiento en cada uno 
de los hogares; para lo cual se emplea como técnicas el trazo 
poligonal, análisis de suelos, recopilación estadística de 
información y métodos de evaluación hidrológica; llegando a la 
conclusión que el suelo en estudio es arena fina (SP), la capacidad 
portante para la cimentación del reservorio a una profundidad de 
2.00 m es de 2.23 kg/cm2; el diseño contará con un reservorio de 
600 m3 de capacidad, la red de agua, la red de desagüe y una 
Planta de Tratamiento con Lodos Activados. 
1.02.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué parámetros o características técnicas se debe considerar para el 
Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector 
Guadalupito Nuevo, Distrito de Guadalupito, Virú, La Libertad, en el año 
2016?  
1.02.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Actualmente el Sector Guadalupito Nuevo cuenta con un sistema de 
agua inadecuado; consumiendo agua proveniente de 8 piletas, de las 
cuales sólo están en funcionamiento 6, sin ningún tratamiento preliminar 
y un sistema de desagüe precario, el cual consta de letrinas ubicadas en 
distintos puntos de la zona (focos infecciosos y mortales para la 
población). 
